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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio 
leverage dan profitabilitas terhadap price to book value (studi kasus pada 
perusahaan automotive dan transportation service yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012-2014) secara parsial maupun simultan. Jenis  penelitian 
merupakan penelitian kuantitatif, dengan  populasi seluruh perusahaan  
Automotive dan Transportation Service yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2012-2014 yang berjumlah 49 perusahaan, dengan sampel 15 perusahaan. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel 
diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode analisis yang 
digunakan yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi yang digunakan untuk 
menilai keabsahan regresi. Selain itu terdapat juga uji t, uji F pada level signifikan 
5% serta koefisien determinasi. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS dari uji t 
diperoleh hasil Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap Price to Book Value,  Return On Assets berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap Price to Book Value,  Return On Equity berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Price to Book Value. Sedangkan pada uji F diperoleh hasil 
Debt to Equity Ratio, Return On Assets dan Return On Equity secara bersama-
sama berpengaruh terhadap Price to Book Value 
  
 
Kata kunci : Debt to Equity Ratio, Return On Assets, Return On Equity, Price to 
Book Value. 
  
A. LATAR BELAKANG 
Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat dan majunya 
teknologi sistem informasi, hal tersebut mendorong berdirinya perusahaan-
perusahaan besar serta berdirinya pasar modal sebagai salah satu faktor 
pendukung bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut Fahmi 
(2015:48), Pasar modal (capital market) adalah tempat bagi berbagai pihak 
(khususnya perusahaan) untuk menjual saham (stock) dan obligasi (bond). 
Hampir semua keputusan  investasi  di  pasar  modal didasarkan  
pada  perkembangan  PBV  (Price to  Book  Value),  dikarenakan  PBV punya  
peran  penting  sebagai  suatu pertimbangan  bagi  investor  untuk memilih  
saham  yang  akan  dibeli  dan PBV  dapat  dijadikan  sebagai  indikator 
harga/nilai  saham (Ahmed  dan  Nanda dalam Putra, 2007). 
Alasan utama didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan 
laba yang sebesar-besarnya. Menurut Zuredah dalam Ardimas (2014) 
Pengukuran kinerja keuangan merupakan  salah  satu  faktor yang sangat 
penting bagi perusahaan, karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar 
untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang dapat mempengaruhi 
perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan memberikan informasi 
yang berguna dalam membuat keputusan yang  penting mengenai  aset  yang  
digunakan untuk membuat keputusan  yang menyalurkan kepentingan 
perusahaan. 
Salah satu tolak ukur yang sering dipakai untuk menilai kondisi 
keuangan perusahaan yaitu rasio. Menurut Harahap (2006:927), Rasio 
keuangan adalah angka yang dieroleh dari hasil perbandingan dari satu pos 
laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 
relevan dan signifikan (berarti).  
Sehingga dari penjelasan diatas, dalam penelitian ini mengambil 
judul: “ANALISIS RASIO LEVERAGE DAN PROFITABILITAS 
TERHADAP PRICE TO BOOK VALUE (PBV) (Studi Kasus pada 
Perusahaan Automotive dan Transportation Service yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)”. Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis pengaruh rasio leverage dan profitabilitas terhadap price to book 
value (PBV) (Studi Kasus pada Perusahaan Automotive dan Transportation 
Service yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014) secara 
parsial maupun simultan. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Laporan keuangan 
Semua perusahaan menginginkan perusahaannya berkembang dan 
memperoleh profit atau laba yang tinggi. Untuk mengetahui 
perkembangan perusahaannya dapat dilihat dari sisi kinerja keuangannya, 
dalam melihat kinerja keuangannya memerlukan sebuah laporan keuangan 
untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Menurut Hery (2012) 
Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 
aktivitas perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan. 
2. Investasi 
Secara konsep, investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau 
menanamkan sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat 
di kemudian hari. Sumber daya biasanya diterjemahkan kedalam satuan 
moneter atau uang. Menanamkan uang sekarang, berarti uang tersebut 
yang seharusnya dapat dikonsumsi namun karena kegiatan investasi, uang 
tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa depan. Dengan 
demikian maka pengertian investasi dapat dirumuskan sebagai 
pengorbanan peluang konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat 
dimasa datang (Noor, 2009). 
3. Nilai Buku Saham 
Menurut Halim (2005), Nilai buku saham sangat menentukan harga pasar 
saham yang bersangkutan. Oleh karena itu sebelum investor memutuskan 
untuk membeli atau menjual saham mereka harus memperhatikan nilai 
buku saham yang bersangkutan dan membandingkan dengan harga yang 
ditawarkan. Nilai buku saham mencerminkan nilai perusahaan dan nilai 
perusahaan tercermin pada nilai kekayaan bersih ekonomis yang 
dimilikinya. 
4. Price to Book Value (PBV) 
Menurut Hery (2015) rasio harga terhadap nilai buku atau price to book 
value (PBV) merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan 
antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. 
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah 
overvalued atau undervalued. 
5. Rasio Leverage 
Menurut Hery (2015) Rasio Leverage atau rasio solvabilitas merupakan 
rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
seluruh kewajibannya. Perusahaan dengan rasio leverage atau solvabilitas 
yang tinggi (memiliki hutang yang besar) dapat berdampak pada 
timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang 
besar pula untuk menghasilkan peluang yang besar pula untuk 
menghasilkan laba yang tinggi. 
6. Rasio Profitabilitas 
Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan 
dan keputusan manajemen. Rasio ini akan memberikan jawaban akhir 
tentang efektivitas manajemen perusahaan, memberikan gambaran tentang 
tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan (Sawir, 2005). 
 
C. METODE PENELITIAN 
Jenis  penelitian merupakan  penelitian  kuantitatif,  dengan  
populasi  seluruh perusahaan automotive dan transportation service berjumlah 
49, dengan  sampel 15 perusahaan.  Pengambilan  sampel  menggunakan  
teknik purposive sampling.  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  melalui 
dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji 
autokorelasi yang digunakan untuk menilai keabsahan regresi. Selain itu 
terdapat juga uji t, uji F pada level signifikan 5% serta koefisien determinasi. 
 
D. HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis rasio leverage dan 
profitabilitas terhadap price to book value (PBV) studi kasus pada perusahaan 
automotive dan transportation service yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2012-2014 diketahui bahwa pada uji asumsi klasik data berdistribusi 
normal, tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terjadi gejala 
heterokedastisitas dan tidak terjadi gejala autokorelasi. 
Sedangkan dari hasil pengujian analisis regresi linear berganda 
diperoleh persamaan: Y = 1,149 - 0,061   - 0,173   + 0,138   + e. Pada uji t 
diperoleh hasil variabel debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap price to book value dengan probabilitas signifikan 0,767 
> 0,05. Variabel return on assets berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap price to book value dengan probabilitas signifikan 0,085 > 0,05. 
Variabel return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap price to 
book value dengan probabilitas signifikan 0,018 < 0,05. 
Selanjutnya hasil dari uji F ada pengaruh secara bersama-sama 
antara variabel debt to equity ratio, return on assets, return on equity 
terhadap price to book value karena Probabilitas signifikan 0,008 < 0,05. Uji 
determinasi menunjukan nilai sebesar 0,247 artinya variabel debt to equity 
ratio, return on assets, return on equity dapat  menjelaskan variabel price to 
book value sebesar 0,247 atau  24,7%. Sisanya dapat dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak ada dalam model. 
 
E. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Debt to Equity Ratio 
(DER) terhadap Price to Book Value (PBV).  
2. Ada pengaruh negatif dan tidak signifikan antara Return On Assets (ROA) 
terhadap Price to Book Value (PBV).  
3. Ada pengaruh positif dan signifikan Return On Equity (ROE) 
menunjukkan ada pengaruh terhadap Price to Book Value (PBV).  
4. Ada pengaruh secara bersama-sama antara Debt to Equity Ratio (DER), 
Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap Price to 
Book Value (PBV).  
 
F. SARAN 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang di ambil peneliti, maka 
dapat di ajukan beberapa saran berikut: 
1. Rendahnya nilai koefisien determinasi (  ) hendaknya mendorong peneliti 
selanjutnya untuk lebih banyak mencari faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap Price to Book Value (PBV). 
2. Untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan tema yang sama, 
hendaknya menambah jumlah sampel penelitian, karena penelitian ini 
belum bisa mewakili keseluruh populasi pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
3. Hendaknya peneliti selanjutnya memperpanjang periode penelitian supaya 
hasil penelitian dapat mewakili kondisi perusahaan. 
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